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ABSTRACT 
 
 
 
 
The construction project is very unique by itself, complex and is always 
related to high risk working environment as compared to others.  Creating a safety 
culture means that the employees are constantly aware of hazards including the ones 
that they create themselves.  The aim of this research is to study safety culture on 
construction sites in Malaysia.  To achieve this aim, elements and factors affecting 
the implementation of safety culture were assessed.  In the present study, a survey 
was carried out using a detailed developed questionnaire.  The questionnaire 
comprised the general information with a list of elements in safety culture and factors 
affecting the implementation of the culture on a 1-5 likert scale which was 
distributed to 50 safety and health officers, project managers and other project 
personnel.  Over and above that, a few interviews with safety experts were conducted 
before and after the questionnaire were distributed for the purpose of validating the 
data extract from both literature reviews and the data collected from the survey.  The 
data was then process using a Statistical Package for Social Sciences Version 10.0 
(SPSS 10.0).  The results revealed that safety policy, procedures and planning is not 
only the most important elements in safety culture, but also the most significant 
success factors in the safety culture performance.  In the contrary, commitment 
seems to be the main barriers that need to deal with to ensure the effectiveness of 
safety culture implementation.  
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ABSTRAK 
 
 
 
 
Sesebuah projek pembinaan mempunyai karakter yang unik dan kompleks 
jika dibandingkan diantara satu sama lain.  Selain itu, industri pembinaan juga sering 
dikaitkan dengan persekitaran kerja yang berisiko tinggi berbanding industri lain.  
Membentuk budaya keselamatan bermaksud semua pekerja sentiasa sedar akan 
kewujudan bahaya termasuk bahaya yang dicipta oleh mereka sendiri.  Penyelidikan 
ini dilaksanakan bagi mengkaji tahap budaya keselamatan di tapak pembinaan di 
Malaysia.  Bagi mencapai matlamat ini, elemen-elemen dan faktor-faktor yang 
memepengaruhi perlaksaan budaya keselamatan di tapak bina telah dikenalpasti dan 
dinilai.  Bagi menyempurnakan penyelidikan ini, satu tinjauan telah dilaksanakan 
dengan menggunakan borang soal selidik.  Borang soal selidik ini mengandungi tiga 
bahagian iaitu maklumat am responden, elemen-elemen didalam budaya keselamatan 
dan faktor-faktor yang mempengaruhi budaya keselamatan dan soalan-soalan adalah 
berbentuk skala likert.  Borang soal selidik ini telah diedarkan kepada 50 responden 
yang terdiri daripada pegawai-pegawai keselamatan dan kesihatan, pengurus projek 
dan personnel projek yang lain.  Selain dari itu, beberapa siri temuduga bersama 
pakar-pakar keselamatan telah dilaksanakan sebelum dan selepas borang soal selidik 
diedarkan bagi tujuan mengesahkan data yang diperolehi dari kajian literatur dan 
borang soal selidik yang telah diawab.  Data-data ini kemudian diproses 
menggunakan Statistical Package for Social Sciences Version 10.0 (SPSS 10.0)  
Berdasarkan kepada hasil tinjauan, polisi keselamatan bukan sahaja merupakan 
elemen terpenting dalam budaya keselamatan malah ia juga merupakan faktor utama 
dalam perlaksanaan budaya keselamatan di tapak bina.  Manakala komitmen 
merupakan kekangan utama yang perlu diatasi bagu memastikan perlaksanaan 
budaya keselamatan yang efektif.  
 
